





























































































































































































































































































































































































テキスト Christian Furchtegott Gellert : Ges仰仰nelteSch円ifte刊. Hrsg. v. 
Bernd Witte. Bd. 3, L叫sts戸ele.Berlin.New York, 1988. 
1) Richard Daunicht : Die Entsteh側 gdes bilrgerliche時 Trauerspiels仰
Deutschl仰 d.Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin 1965, 
s. 67. 
2) コープマンはこの作品における感情の重要性を認めているが．彼の主張は
十分な作品内在的論証を伴っているとは言えない。 Vgl. Helmut Koop司
mann: D叩問ader A叫:jkliiru日：g.Kom例e刊tarzu ei叩erEpoche. Miinchen 
1979, s. 103 f. 
3) Gunter Wicke: Die Struktur des deuts訪問 Lustspielsder A叫:jkli仰勿：g.
Vers叫ιhei叫W Typologie. Bonn 1965, S. 64 f. 
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5) V gl. Kurt May: Das Weltbild仰 GellertsDicht仰 g.Fra昨 furtam 
Main 1928 S. 31. 
6) Wicke : a.a. 0., S. 68. 
7) Ebe珂da,S. 69 f・，
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8) Horst Steinmetz: Nachwort zu Christian Fiirchtegott Gellert: Die 
zlirtlichen Sch叩estern.Stuttgart 1965, S. 153.以下Steinmetz:Nachwort 
と略記。
9) Vgl. Horst Steinmetz: Die Ko問0・dieder Aザkli仰叫.g.Dritte, durch-
gesehene und bearbeitete Auflage. Stuttgart 1978, S, 54f. 
10) May: a. a. 0., S. 31. 
11) Wicke：α. a. 0., S. 69. 
12) Ebe時da,S. 70. 
13) Vgl. Wicke: a. a. 0., S. 68. 
14) Steinmetz: Nachwort. S. 150. 
15) Ebenda, S. 151. 
16) Carsten Schlingmann : Gellert, Ei叩eliterarhistorische Revision. Bad 
Homburg v. d. H., Berlin, Zurich 1967, S. 140. 
17) この作品におけるマリヴォーの影響は大きいと考えられるが，その問題は
別の機会に譲りたい。
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